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UNIVERSITI Putra Ma
laysia UPM mgln me
rujuk surat Mahasiswa
UPM yang disiarkan di rua
ngan ini pada 25 Ogos lalu
Ucapan terima kasih di atas
maklumat mengenai aduan
pengirim
Pelajar siswazah dikehen
daki mendaftar setiap semes
ter melamkan diberikan ke
lulusan UPM untuk menang
guhkan pengajian Pendaf
taran Semester hendaklah di
buat melalui Portal Pelajar
yangherasaskan Internetme
ngikut tempoh ditetapkan
Pelajar boleh mendaftar
melalui kemudahan internet
dari mana mana lokasi da
lam tempoh 24 jam sepanjang
tempoh pendaftaran selama
duaminggu iaitu sebelum se
mester bermula
Pelajar yang mendaftar se
iepas tempoh pendaftaran
akan dikenakan denda lewat
pendaftaran sebanyak
RM100 Tempoh dibenarkan
untuk pendaftaran lewat ia
lah dalam tempoh dua ming
gu pertama seiepas Semester
bermula
Pendaftaran adaiah satu
proses penting kerana seki
ranya pelajar gagal berbuat
demikian ia akan digugurkan
dan dlberhentikan daripada
pengajian Antara syarat pe
nyempumaan pendaftaran ia
lah membayar yuran
Pelajar yang menghadapi
masalah kewangan boleh
berbincang dengan pihak
bendahari untuk membayar
yuran berkenaan secara an
suran dengan syarat yuran
itu dijelaskan sepenuhnya
sebelum akhir Semester
Pelajar juga boleh memo
hon menangguhkan pengaji
an sekiranya mempunyai se
barang masalah peribadi ter
masuk kewangan dalam
tempoh ditetapkan Pelajar
yang dlberhentikan daripada
pengajian atas sebab tidak
mendaftar boleh mengemu
kakan rayuan untuk sema
kan ke atas pemberhentian
Sekiranya rayuan pelajar
diluluskan ia akan dikena
kan bayaran pengaktifan se
mula sebanyak RM600 Ba
yaran ini tidak dikenakan se
kiranya rayuan pelajar
untuk diaktifkan semula di
tolak Oleh itu denda lewat
bayar yuran seperti yang di
dakwa oleh Mahasiswa UPM
tidak benar
Mengenai dakwaan caj un
tukmemperbaharui kad letak
kenderaan kolej 12 14 15 dan
16 membebankan pelajar
Jumlah bayaran kad ini sama
untuk satu semester atau dua
Semester satu sesi akademik
kerana ia adaiah salah satu
bentuk penguatkuasaan ke
masukan kenderaan pelajar
ke kawasan kolej
Tempoh kad berkenaan
adaiah untuk setahun Bagai
manapunjika pelajar memo
hon pada semester kedua ia
dlanggap sebagai permoho
nan untuk satu sesi akade
mik dan pelajar perlu mem
perbaharui kad itu mengikut
caj yang ditetapkan
Peraturan ini dibuat untuk
mengawaljumlah kenderaan
pelajar yang berleluasa di se
kitar kolej sehingga meng
halang laluan kecemasan
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